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l documento que mostramos a los lectores de Ciencia Nueva, Revista de Historia y 
Política, corresponde a un proyecto de acuerdo presentado por el señor Jorge Roa 
Martínez al Consejo Municipal de la ciudad de Pereira, durante su primer año como 
alcalde de la ciudad, en julio de 1950. El original reposa en el libro de folios “Proyectos de 
Acuerdo presentados por el alcalde Jorge Roa Martínez en  1950”, disponible en el archivo 
personal de Roa en el fondo patrimonial de la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
La importancia de publicar y difundir este documento histórico, radica en el hecho de 
que es un archivo cuya naturaleza se torna significativa en la medida en que permite dar 
cuenta de la visión de Jorge Roa Martínez1 sobre Pereira como una ciudad moderna que 
apuntaba a un notorio y acelerado crecimiento y urbanización desde la segunda mitad del 
siglo XX. En dicho contexto, también se hacía evidente –Roa logró captar esta evidencia– la 
necesidad de que la ciudad contara con espacios propicios para el esparcimiento, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el ocio de sus ciudadanos, aspectos que cobran especial 
relevancia en la actualidad, cuando en el último año, en la esfera pública local se ha planteado 
                                                 
* Publicación y difusión de documento histórico. El presente artículo respeta las directrices y normas dispuestas 
en la Declaración de Ética de Publicación de Ciencia Nueva, Revista de Historia y Política. Esta declaración 
puede consultarse en la página web de la revista: revistas.utp.edu.co/index.php/historia 
1 El Dr. Jorge Roa Martínez fue miembro de la Sociedad de Mejoras de Pereira y socio fundador del Club 
Rotario en la misma ciudad. Fue fundador y primer rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Por todo 
ello, Roa es catalogado por algunos historiadores como un personaje cívico y cosmopolita. Para mayor 
ilustración sobre este particular, léase Álvaro Acevedo Tarazona, Diana María Rodríguez Herrera y Nelson 
Giraldo Mejía, Jorge Roa Martínez: memoria de una visión cosmopolita (Pereira: Editorial UTP, 2009), y 
Álvaro Acevedo Tarazona, Rigoberto Gil Montoya y Pablo Prado Gutiérrez, Universidad Tecnológica de 
Pereira: 40 años, una mirada a sus orígenes (Pereira: Editorial UTP, 2001). 
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la discusión sobre cuál será el uso que se le dará a los predios del actual Batallón San Mateo, 
una vez éste sea trasladado a las inmediaciones del municipio de La Virginia. 
Finalmente, se puede plantear una conclusión anticipada, en términos de que Roa 
Martínez y otras personalidades que eran cercanas a sus círculos de sociabilidad2, tenían 
claridades sobre el sentido de cómo debía planificarse una ciudad moderna. Claridades que 
en los tiempos que corren parecen diluirse entre los discursos y promesas políticas. 
  
                                                 
2 Léase Guillermo Ángel Ramírez, Solar de Granos (Pereira: Editorial Gráficas Olímpica, 1995). 
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